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jahu svi seljani pravoslavni Srbi kao što su
i danas, te nije bilo stanovnika kakve druge
vjere ni narodnosti kao što ih nema ni da-
nas, niti je bilo ikakve druge crkve ,osim
pravoslavne. Za staru c,rkvu sv. JovaJlla Pre-
teče, koja je ranije bila ·parohijska crkva
kruševačka, (.dok to nije postaJa crkva sv.
Arhangela, građena, kako 'se misli, u XV!.
stoljeću) narodno predaJllje tvrdi, da je gra-
đena negdje u doba Neman:jića. Niže ove
crkve bilo je nekolitko gomila lijepo otesa-
DOg kame!lla, a KruševčaJlli pripovijedaiu,
kako je car DušaJll Silni zapovjedio, da se
to kamenje oteše, jer da ie namjeravao, da
tu ogradi za sebe dvorac. To je kamenje
pred nekoliko godina upotrebljeno pri gradnji
novog općinskog puta.
Da su Kruševčani bili i ranije pravoslavni,
ka,o što su i danas, imamo potvrdu i u jed-
nom pismu, štampan,om u VI. svesku Farlati-
jev·og djela »Illyricum Sacrum«, koje je pi-
sao gad. 1656. rimsrkoj kongregaciji de pro-
p3igan,da Hde njezin pitomac, prije spome-
nuti Andr,rja Zm3iiević, tada tek opat u svom
Ilodnom mjestu Perastu u Boki. Ovim pis-
mom obraća se Zmajević kongregaciji mol-
bom, da bi mu u ono teško doba, kada su
Turci bili opljačkali sve crkve u Boki, po-
slali crkvenog odijela, kako bi moga,o oba:v-
ljati ,službu >božju.Da bi bolje pokazao svoju
rev.nost oko šire!llja katoličke v,jere, javlja
kongregaciji, kOlIkonamjerava vršiti službu
božju u više sela, u kojima tada ne bijaše
svećenika, među kojima spominje i selo Kru-
ševice. Sto ~e pak naiinteresantnije i za nas
najvažnije, 0IIl kaže, da u nekima od tih
sela žive sami katolici, u nekima katolici
pomiješani sa :ošizmaticima«, kako on na-
ziva pravoslavne, a u nekim pak, među ko-
ja spada i selo Kruševice, sami pravoslavni
- ,»soli shismatici«.
Sikstov otac, prema svemu gore navede-
nom, morao je, dakle, biti porijeklom pra-
voslavni Srbin kao što su bili u ono doba
svi staJllovmci sela Kruševica i kao što su
i dan3is. Vrijedno bi bilo znati, da li se i da-
nars još čuvaju u VatikaJllu ona :opisma« pape
Siksta, koja sv,jedoče ·0 njegovu slavensko::n
porijeklu, i na Ilooja se Kačić poziva i sva-
koga, ko to ne bi vjerovao, upućuje, da ih
pročita i da se uvje.ri6•
Petar D. Šerović.
6 O porijeklu pape Siksta V. donio je
dosta opširan članak »Il Rammentatore
dalmato« ~a god. 1862., koji je ,danas vrlo
teško naći. Na osnovi ovog članka ka,o i
članka M. Đ. Milićevića o papi Si!kstu V. u
knjizi ,,:livoti i dela velikih ljudi iz svih
vremena« (Beograd 1879.) pisao je o ovom
papi i Tomo K. Popović u svojoj knjizi
"Hercegnovi u slavu petstogodišnjice mu«,
Zadar 1884. O Sikstu je također pisao i pop
S. Nakićenović u ,svom radu »Boka« (Naselja
srpskih zemalja, knjiga IX, Beograd 1913.
izdanje Sr;p.kralj. Akademije) na str. 503.
Piscu je ovih redaka poznato, da postoji
jedna knjiga o papi Sikstu V., rokom pi-
sana, a potiče iz čuvene u svoje doba bi-
blioteke korntova Smecchia u Baošiću u
Boki, a koja se danas nalazi kod jednog
Bokelja, koji živi u Crnoj Gori, te bi bilo,
bez sumnje, vrlo vaŽlI10 po pitanje o pon-




Sredinom XV!. stoljeća 'Počela je turska
granica naglo ipomjerati s Une na Kupu. Da
obrani svoj sisački 'posjed, sagradi (1544-
1550.) ugrebački Kaptol utvrdlu (grad) u
nepoSTednoj ,blizini ušća Kupe u Savu. Grad
je sagrađen u obIil~u trokuta s tri čvrste
bate,rijske kule za tešku artiljeriju, a izgra-
đen ,je o,pekama i kamenom (materijalom
koji je većinOiIIlpreostao još iz rimllkih vre-
mena). U XVII. stoljeću sOlIgrađene Ml na
zidovima (između kula) s ·dvorišne strane
zgrade za stanovanje. U istom stoljeću sa-
građen je na zapadnoj str3i!lli i peterokutni
bastijon koji sa S{pomenutim kulama čini
trapez .
Grad bijaše u posjedu zagreba,čko.ga Ka,p-
t,ola, uz dva kratkotrajna prekida, sve do
se,laomodle,setih s",cRna XIX. stoljeća. (Las:zo",-
.ski, Hrv. pov. gradevine, 184-196.) Ugovo-
irom od 7. aprila 1872. Kaptol proda Đuri
Pajanoviću wad: i sisačkQ imanje za 20.500
for. a. vr. Dvadlesetak ,godina kasnije, L
augusta 1893. .ktliPi ga na dražbi Zemaljska
naukovna rzadTu~a lU Za,grebiU,koja ga već
30. arprila 1894. proda Il:a 16.000 for. trgov-
cima Dragutinu Plan eru iz Siska i Maksi
Mayeru iz Zagreba. Od 6. jula 1905. Mayer
je iedioni vlasnik gr3icla i okolno~ zemljišta,
Ijer mu je Planer preipustio sv·oj dio. Za vri-
jeme Planera i Mayera u gradlu se &pre-
malo sijeno i žito, bila je neko vrijeme pe-
cara i rpletionica košara, a peterokutni ba-
stijon je služio za stan t1Jpravitelja posjeda.
U glavnoj, sjeiVe.roistočnoj kuli nalazila se
gostionica koja se izdavala u z<IJkupsisač-
kim goostion.i.čarima. U vaniskom dvorištu
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Dvije snimke starog sisačkog grada.
Foto G;. Noršić. Sisak.
b.ijaše i kuglana. Ovamo su građani dola-
zili ljeti često na izlet, tu su se od zgodle
do 'zg.od'e održavale Tazličn~ proslave i ve-
selice. Gostionica je postojala dokle,god
grad nije ,bio !prodIan. Kupio ga je 15. d'e-
cembra 1916. !pasjednik Stevo Gulan, sa-
dašnji vlasnik, za 100.000 K. Sobe na grad-
skim krilima ~znajmljuje stanarima, a ostale
mu prastor,ije služe u go~po.darske (,polio-
privreJdlne) svrhe.
Gra.d se od XVII. da s~ršetka XIX. sto-
ljeća, klU1 ga je opisao Laszowski (str. 181
~182.), malo promijenio. U XIX. stoljećU
bijaše čitav g.ra.d (i !<!rila i kule) pokriven
š~ndrom. Kako je krov bio trošan. poprav-
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ljen je a 1898. god. pokriven crijepom.
Dvomšte imaJdIeistu sliku kao i prije 30 go-
dina (v. sliku u Las,zow,skoga, sk. 185.).
Jedino su porušene stepenice koJe su se
nalazile u kutu između sjeveroozaJPadnih i
sjevernih krila (na Laszowskavoj slici na-
lijevo). Ta.ko su i (,kasnije uzidana) vrata
s desne strane stepenica ponovo probita,
tako ,dla sa.d'a imadu prvobitni, polukruŽiIlo
svedeni QbHk. Bunar u dvorištu više nema
natkrova ni kola, tako da se voda vuče
jedlnost<fV!llokonopcem. (Nema više ni onog
o,pekama optočen<lIg jarka koji se vidi na
Juklovoj fotografiji). Za sadaJŠnjeg vlasnika







XIX. staljeću ,(za Pajanavića), a nalaziO' se
s vanjske strane između sjeveraistačne i
južne kule. (Na Szabavljevoj (Sredavječni
gradovi) 38. slici jaš se vidi, a na t1am-tnaj
slici 37. vi'še ga nema). Drvene izgradnje na
krilima nijesu nimalO' mijenjane, tek šta S11
u najnavije d!OIbaneke sobe za stana,van';e
popnvljene, i što je žbukom oblijepl;ena
d,rvena fasada sjevernag krila.
Današnji pasjednik napušta ekonamiju,
pa je kancem januara o. g. sisačkam magi-
stratu panudio grad na prod,aju. KakO' se
čini, magistrat ga paradi slabih financijskih
prilika ne će moći kupiti; sva je prilika da
će gmd daspjeti ~ OiPet u privatne mke.
lako sisaČJki ~nd ne potječe u srednlcga
vijeka, ipak spada među naše najstar~je
historijske građevine. Uza nj je vezana je-
dina od najsjajnijih stranica naše historije,
pa 00 tre,bala (a i priluka je) da se pozvani
faktam zauzmu i parade kako bi se grwd
oslobodio Iprivatničkih Tluku i bio pažljivije
sačuvan budućim pakolje~jima.
Marin Somborac.
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